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Radio merupakan media komunikasi massa yang unik karena radio 
menyajikan produksinya secara audio saja. PT Radio Voice Of Hijra atau Radio H 
Karanganyar menjadi radio swasta komersial berfrekuensi FM di Karanganyar yang 
telah memiliki izin. Salah satu program yang ditawarkan oleh Radio H Karanganyar 
yaitu program musik nostalgia Golden n Legend yang disiarkan setiap hari pukul 
18.00-20.00 WIB dan menjadi program unggulan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui strategi program Golden n Legend yang dilakukan radio H 
Karanganyar untuk menarik minat pendengar khususnya di daerah Karanganyar. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis riset deskriptif. 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terdapat dua strategi utama dalam 
eksekusi program Golden n Legend yaitu berusaha memutarkan lagu permintaan 
pendengar dan selalu bersikap hangat terhadap pendengar. Strategi penunjang daya 
tarik lain dilakukan dengan pemutaran Station Call, Jinggel Program, Opening Tune, 
Radio Expose (RE), Time Signal, Smash Music, Iklan spot, dan Kalam Ilahi. 
Sedangkan strategi promosi dilakukan dengan dua cara yaitu pemutaran RE dan 
mendatangi klien door to door. Hambatan dalam penyiaran program Golden n 
Legend yaitu adanya audio yang kurang jernih, kurangnya koleksi musik, dan waktu 
siaran yang terbatas. Evaluasi program dilakukan setiap 1 bulan dan 3 bulan sekali. 
Program Golden n Legend mendapat tanggapan yang memuaskan dari pendengar 
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Radio is an unique medium of mass communication because radio serves as 
an audio production. PT Radio Voice Of Hijra or Radio H Karanganyar is a 
commercial private radio FM frequency in Karanganyar which already has legal 
permission. One of the programs offered by Radio H Karanganyar is the nostalgic 
music program called Golden n Legend on air every day at 6:00 p.m. to 8:00 p.m. 
The program is becoming  excellence. The purpose of this study is to determine the 
strategy program Golden n Legend undertaken by Radio H Karanganyar to attract 
listeners, especially in Karanganyar. This study uses a qualitative approach to the 
type of descriptive research. 
Based on the results of the analysis conducted, there are two main strategies 
in the execution of the program Golden n Legend try playing songs request from 
listeners and always be warm to the listeners. Supporting strategies are performed 
with playback Station Call, Jinggel Program, Opening Tune, Radio Expose (RE), 
Time Signal, Smash Music, Advertising spot, and Kalam Ilahi. While the strategy of 
promotion done by the screening of RE and come to client door to door. Barriers in 
the broadcasting program Golden n Legend are the audio is less clear, the lack of 
collection of music, and a limited time to on air. Program evaluation is executed 
every 1 month and 3 months. Golden n Legend program get a satisfactory reaction 
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